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Introducción: La ortodoncia es una especialidad odontológica y como tal es parte de las 
ciencias de la salud. Estudia, previene y corrige las alteraciones del desarrollo, la forma y las 
posiciones dentofaciales con el fin de restituir el equilibrio morfofuncional, las proporciones y 
por lo consiguiente, la estética facial. Para poder realizar un correcto diagnóstico debemos 
saber que se considera como normal y cuáles son los motivos que alteran ese estado de 
eugnacia y así poder desasnar el camino de la patología.   
Descripción del caso: Se mostraran distintos casos clínicos con diferentes grados de 
complejidad, con el objetivo que el clínico general conozca los alcances de la ortodoncia en 
relación al diagnóstico de sus pacientes y encuentre en la ortodoncia un aliado para poder 
trabajar en forma conjunta y así poder otorgarle al paciente un mejor plan de tratamiento, no 
solo devolviéndole estética sino también función. Conclusión: Cada paciente representa un 
verdadero desafío, no existen recetas predeterminadas de tratamiento, y por lo tanto la 
individualización de es fundamental. La realización de prácticas odontológicas, desarrollo de 
estrategias, habilidades y manejo de los recursos profesionales de manera integrada, e 
interdisciplinaria es sin lugar a dudas un avance en el campo de la Odontología.      
 
